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研究成果の概要（英文）：'Mankind lies groaning, half-crashed beneath the weight of its own progress. Men d
o not sufficiently realize that their future is in their own hands.' With such words, Bergson's last main 
published work, " Two Sources of Morality and Religion"(1932) discusses the crisis of our civilization, sp
arked off exactly by the civilization itself. In view of the gravity of Fukushima nuclear power plant prob
lems caused by the Great East Japan Earthquake, we've tried to do completely new reading of this bergsonia
n text and to re-position it in the history of ideas, successfully, through three years' intentionally int




























































































































































そ れ の 報 告 集  ”Dissémination de 
l’Évolution créatrice de Bergson ” (2012, 
OLMS)、次いで２０１１年シンポジウムの報
告集“Bergson, le Japon, la catastrophe” 


































































































ョン（’Qu’est-ce que la philosophie 
japonaise?’,’Fudo, le mileu humain’, 
‘Autour de l’école  de Kyoto’, ‘Le 
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